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La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto de automatizar el 
acceso vehicular de estacionamientos privados aplicando IoT y RFID para incrementar la 
seguridad en un condominio de Pueblo Libre - 2017. 
El diseño de la investigación es Pre-Experimental y se realizó usando el método 
experimental con un nivel explicativo; usando los instrumentos de recolección de datos con 
9 preguntas en modalidad de encuesta. 
Para alcanzar dicho objetivo se propuso trabajar en varias etapas. Inicialmente, fue 
necesario identificar el problema y por medio de éste buscar una solución práctica, 
económica y accesible. Se establecieron los objetivos y la guía de trabajo en general. Se 
realizó la selección, pruebas de funcionamiento de los sensores que fueron utilizados en el 
sistema propuesto y conexión con el sistema Arduino UNO y el sistema embebido 
RASPBERRY PI  3 Model B con apoyo de los componentes de RFID 
El trabajo se ha desarrollado con el apoyo de software de estadística con PSPP y los 
resultados de la investigación evidencian la existencia de un impacto en la seguridad de 
acceso a estacionamientos privados en del distrito de pueblo libre en Lima Perú 
La aplicación del sistema automatizado de control de acceso puede llevarse a cabo en 
diferentes entornos dada la necesidad de seguimiento y control de objetos y personas; esta 
tesis se enfocó en el desarrollo del prototipo y la descripción de su aplicación en los 
procesos propios del control de seguridad y acceso vehicular en condominios privados del 
distrito de Pueblo Libre. 
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The present research aims to determine the impact of automating vehicular 
access of private parking lots by applying IoT and RFID to increase security in a 
condominium of Pueblo Libre in 2017. 
The design of the research is Pre - Experimental and was performed using the 
experimental method with an explanatory level; using the data collection instruments 
with 9 questions in survey mode. 
To achieve this goal, it was proposed to work in several stages. Initially, it was 
necessary to identify the problem and through it seek a practical, economic and 
accessible solution. The objectives and the work guide in general were established. 
The selection, functional tests of the sensors that were used in the proposed system 
and connection with the Arduino UNO system and the embedded system 
RASPBERRY PI 3 Model B with the support of the RFID components 
The work has been developed with the support of statistical software with PSPP 
and the results of the investigation evidenced the existence of an impact on the 
security of access to private parking in the district of Pueblo Libre in Lima Peru 
The application of the automated system of access control can be carried out in 
different environments given the need for monitoring and control of objects and 
people; This thesis focused on the development of the prototype and the description 
of its application in the processes of security control and automotive access in 
private condominiums in the Pueblo Libre district. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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